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イ ギ リ ス・ ロ マ ン 派 を 代 表 す る 詩 人 ワ ー ズ ワ ス（William Wordsworth,1770–1850） は，
「ティンタン寺院の数マイル上流で書かれた詩」（“Lines Composed a Few Miles above Tintern 
Abbey,” 1798）において「自然は自然を愛するものを決して裏切らない」（122–123）と自ら歌っ
ているように，生涯自然に対する愛を貫徹した詩人であった。ワーズワスの代表的な作品は
1797 年から 1807 年までの時期「偉大な 10 年」（the great decade）に書かれ，それ以後の作品
は詩的価値の乏しいものとされていることは，ギャロッド（H. M. Garrod）を始めとする先行
研究によって指摘されている 1)。「決意と独立」（“Resolution and Independence”）は，ワーズワ
スが自らの詩的能力の衰退を自覚し始めた頃の作品として「霊魂不滅の頌」（“Ode: Intimations 
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が過去形で語られる。この光景は第 1 連と第 2 連の朝の描写が連想され，前述したように回想
場面に展開されていることが確認できる。その時詩人は少年のように楽しく快い季節に満たさ
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いた詩人コールリッジ（S. T. Coleridge）に出会ったことを指摘しその関連に触れている 11)。
詩人はこのような陰鬱な気分のなかにあって蛭取り老人に出会ったのであった。
心楽しい気分から反対に陰鬱な気分に落ち込むという精神過程は『序曲』（The Prelude）11















言葉などが，きっと必要になってくることだろう。」（The Prelude, Book 2, 309–311）と語って
いる。このような体験は「人間の精神が主人公となっていて外面的な知覚は，精神の意志にき






















り老人との遭遇は，拙論 12) で触れたように『序曲』7 巻のロンドンでの盲目の乞食との出会い
を思い出させる。ロンドンの群集は「どこか静かな山の上を，音もなく，すうっと通って行く，
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を，「いまだに知らなかったものの存在」（The Prelude, Book 1, 419）であったと述べている。
その後，詩人の精神には，一つの暗がりのようなものができた。巨大な断崖は詩人にとって，
「樹木とか海とか / 空とかの，ふだん見慣れたものの形とも違い，野原の緑の色もなく， / およ
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「感覚の光が， / 突如，閃光とともに消え去り，そこに / 目に見えなかった世界が，我々に開示
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がとなる人情のために / その優しさと，喜びと，恐れのために / わたしはどれ程ささやかな花
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From Love of Nature to Love of Man:
A Reconsideration of Wordsworth’s “Resolution and Independence”
Junko SEKI
Abstract
Romanticism is a movement in literature which developed in the early 19th century in England. To use P.B 
Shelley’s phrase in “To--,” “The devotion to something afar / from the sphere of our sorrow?” English Romantic 
poets emphasized emotion and imagination over classical reason and the intellect. English Romantic poets seek 
the dignity of man not in knowledge but in human emotion. William Wordsworth is one of the greatest English 
romantic poets of the 19th century. Wordsworth was born in 1770, in the Lake District of England, which is full of 
sublime natural beauty. Wordsworth lived a long life of 80 years. He wrote many poems celebrating the beauty of 
nature. As a matter of fact, Wordsworth thought human dignity could be achieved through the love of nature. 
Wordsworth’s greatest poems date from 1797 to 1807. Following this period it has been said that Wordsworth 
wrote poems of little value. I, however, argue that Wordsworth searched for confidence and love of man through-
out his life. This paper attempts to examine the transition of Wordsworth’s mind from love of nature to love of 
man in his poem “Resolution and Independence.”
Keywords: English Romantic Poets, William Wordsworth, “Resolution and Independence”, Imagination, From 
Love of Nature to Love of Man
